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Abdülhamid ile Paris Sefiri Salih MünirIs»
Paşı arasında gizli muhabere
Şimdiye kadar neşredilmemiş ve asılları hiçbir arşivde bulunmıyan vesi­
kalara dayanarak hazırlanmış olan bu seri yazı, Paris Sefiri Salih Münir 
Paşanın küçük kardeşi tarafından kaleme alınmıştır.
Yazan: AZİZ ESENBEL
Büyük biraderim Paris Sefiri Salih Mü­
nir Paşanın İkinci Sultan Abdülhamitten ve 
devlet hâzinesinden milyonlarca lira almış 
olduğunu bazı kimseler senelerce dillerine 
dolamışlardı. Hattâ bir eski büyük elçimiz, 
yazdığı bir makalesinde, Salih Münir Paşa­
nın İstanbula geldikçe İkinci Sultan Abdül­
hamitten birçok paralar tahsil ettiğini ileri 
sürmüş ve benden cevabını almıştı. Ben bu 
efsaneyi tamamen aydınlatmak istiyorum:
Biraderim Salih Münir Paşa asesaıı 
müsrif bir adam değildi. Ticarî kombinezon­
larla servet yapmak hatırına gelmemiştir. 
Birinci Dünya Harbinde Şişlide bulunan ye­
gâne arsasını satmış ve eski Maliye Nazırı 
Cavit Beyin tavsiyesiyle bir tütün şirketi­
ne hissedar olmuştu. Bu paradan bir kuruş 
bile istifade etmiyerek batmıştır. Şirket, ne 
yapalım fena işlere girdik, demekle, Cavit 
Bey ise teessürlerini ifade ile iktifa etmiş­
lerdir. Zavallının son sermayesi böylece uç­
muştu.
Biraderimin kalabalık olan ailevî vazi­
yeti dolayısiyle masrafı çoktu. Gözünü açtı­
ğı günden beri bolluk içinde yaşamış, kapısı 
ve sofrası akraba ve dostlarına daima açık 
kalmıştı. Hayatında kumar nedir bilmedi 
veya zevki için para sarfetmedi. Pederimiz­
den kalan az para ile kendi tasarrufu ve ma- 
aşiyle yaşıyordu. Sultan Abdülhamidin ken­
disine hediye ettiği Nişantaşmdaki konağı 
ve bir apartımanından başka bir şeyi yok­
tu. Her iki emlâk, Paris Sefaretinden ayrıl­
dıktan sonra rehin veya satılmak suretiyle 
elinden çıkmıştı. Devletten bir türlü matlû- 
batını tahsil edemeden öldü. Evrakı müsbi- 
teleri olan elli bin altın matlubatı devlette 
kaldı. İktidardan düşen bir adam hakkını da 
kaybediyor.
Şimdi, Salih Münir Paşanın, 1902 tari- Münir Pa§a, Hariciye Başkâtibi iken...
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Yıldız Sarayından Salih Münir Paşaya 
yazılan bir şifre...
hinde saraya gönderdiği şifreli telgrafla bir 
mektubun suretini tetkik edelim. Telgrafta 
sefaretin parasızlık yüzünden bulunduğu va­
ziyeti izah ediyor:
uAdem-i tediye-i maaşat idaresi mev- 
du-u uhde-i âcizanem olan sefaret-i silise 
memurlarını şayan-ı teessür bir hale ika et­
miştir. Yaşamak için akavat-ı yevmiyelerini 
tedarikte duçar oldukları acz-i azîm vakar- 
ve haysiyet-i devleti haleldar edecek kadar 
elim bir dereceye geldi. Bu hal-i melale is­
tical ile çaresaz olmak ecr-i azimi mucip ola­
cağı maruzdur. — Salih Münir.»
Yine biraderimin 11 Eylül 1902 tarihin­
de saraya gönderdiği tezkeresi, malî vazi­
yetini daha bariz bir surette izah etmekte­
dir:
«.Sadakat-i samimiye ve ubudiyet ve 
nıensubiyet-i kadime-i âcizanem iktizasmca 
vazife-i m ev duamı ve hizmet-i seniye-i Haz- 
ret-i Padişahîyi her türlü hissiyat ve âmâl-i 
zaliyeye takdim ve tercih edegelmiş oldu­
ğumdan şu aralık vakıâ ortada tevhid-i. dü­
yun vesair umur-i mühimme mevcut olma­
sına nazaran merkez-i memuriyet-i âciza- 
nemden infikâk etmekliğimin tecviz buyu 
rulmamasmdan dolayı asla müteessir olma­
dığımı arzeylerim. Ancak menafi ve husu- 
sat-ı şahsiyerni düşünmiyerek gece gündüz 
hukuk ve selâmet ve emniyet-i zatiye-i şa- 
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haneyi muhafaza için her türlü tehlikeleri 
göze alarak bir takım adamların taarruzatı- 
na katlanarak çalışıyorum. Padişahımızın bu 
emektar ve sadık bende-i kadimlerini biraz 
düşünmeğe tenezzül buyurmaları iktifa eder 
zan ve kanaatindeyim. Sair bendegân gibi 
.tereffü-i rütbe ve nişan için zat-ı şahanele­
rini tasdi etmiyorum. Ancak gerek maaşa- 
t.ımdan ve gerek hiikûmet-i seviyeye ait bir 
takım masarifat ve tahsisatı' cebimden tes­
viye etmiş olmaklığımdan dolayı bugün dev­
let hazine-i mâliyesinden (dokuz bin lira) 
raddesinde matlubum vardır. Malûm-i âli 
olduğu üzere bu paraları alnınım teriyle pa­
dişahımızın sayesinde kazandığım paradan 
sarfettiklerimden maaş olan kısmından vaz­
geçtim. Bir müddet maaş almıyarak geçine­
bilirim. hâkin yalnız mücerret namus-i dev­
leti vikaye maksadiyle oraya buraya dağıt­
mış olduğum paralar tesviye olunsun. Ge­
rek İstanbıılda ve gerek burada iken az çok 
sebkeden hidemat-ı âcizanemin ve kadim 
emektarlığımın mükâfatına nail olmamış ad­
dederim. Servetim müsait olsa terbiyem ik- 
tizasmca bu yolda ve bu kadar hak bir is­
tirham ve istid’a ile Padişah Hazretlerini ta­
ciz etmez idim.»
İşte Salih Münir Paşanın maruz kaldığı 
malî sıkıntılara bir misal.
Şimdi daha mühim bir vaziyete geçe­
lim: 1906 senesinde Bulgar Prensi Ferdi- 
nand ile müzakere etmek üzere Salih Münir 
Paşa Sofyaya gönderilmişti. 19 Şubat 1306 
tarihli Yıldız sarayından gelen şifre ne di­
yor?
oParis Sefaretine,.
Cevap: Harcırâh-ı vâlâlarmm hemen 
tesviyesi hususuna irade A seniye şeref-sudur 
buyurularak Babıâliye tebliğat icra olundu­
ğu gibi . Sofyaya azimet-i devletleri için ay­
rıca (yüz elli lira) harcırah itası ilâveten 
tebliğ olunduğu ve Sofyada hangi gün bu­
lunabileceklerinin arz ve iş’arı enir ü fer- 
man-ı hümayun icab-ı âlisinden bulunduğu 
beyan ve iş’ar olunur.»
Bütüp milyonlar efsanesi (150) liradan 
ibarettir. Bu telgrafa 20 Şubat 1906 tarihin­
de Salih Münir Paşa şu cevabı veriyor:
etCevap: Yüz elli lira harcırah gayr-i kâ­
fidir. Zaten kanun ve nizam ve usul iktiza- 
sınca süfera-yi saltanat-ı seniye memur ol­
dukları memleket haricinde bir mahalle 
gönderilecek olurlarsa kendilerine azimet­
leri için bir ve merkezlerine avdetleri için
Münir Paşanın saraya gönderdiği bir 
şifre teli müsveddesi...
bir ki ceırı'an iki maaş inişli harcırah veril­
mek lâzım gelir. Bulgaristanda fevkalâde 
masarif-i hususiye ve müteferrika ihtiyarı 
iktiza ettiğinden bu miktardan bile kendi­
me pek az bir şey kalacaktır. Birlikte bir 
de kâtip götüreceğimden ona da ayrıca har­
cırah ita olunmalıdır. Posta ile takdim etti­
ğim mahremane ve mühim bir ariza hak­
kında şeref-taallûk edecek irade-i Hazret-i 
Padişahîyi ve Prense tebliğ edilecek kararı 
buradan çıkmadan bilmekliğim icab-ı hal­
dendir. Ol vakte kadar âcizleri de hangi gün 
Sofyada bulunacağımı arzederim.»
Biraderim Salih Münir Paşaya, Bulga­
ristan seyahati irin başkaca para gelmiye- 
cek ve Sofyada sarfettiği mühim paraları 
tahsil edemiyecektir.
Ne çare ki insanlar hissiyatlarına mağ­
lûp olarak, bir işin iç yüzünü ve hakikatini 
bilmeden, türlü türlü yalanlarla masum in­
sanları lekelemekten çekinmezler. Hele dev­
let adamlarını terzil etmek için tahmin ve 
tasavvur edilmiş iftiralardan hicap etmez­
ler. Ne yazık ki millet efradı sühuletle bun­
lara inanırlar. Bunlara maruz kalan mem­
leket hizmetkârı ise meyus ve mustarip bir 
halde köşeye çekilir. Fakat, aynı âkıbet baş­
kalarına da mukadderdir.
Salih Münir Paşanın Bulgaristana kâtip 
olarak götürdüğü zat Menemencioğlu Ethem 
Beydi. Kendisi şimdi Efganistanda bulun­
maktadır. Aziz ESF.NBEL
Taha Toros Arşivi
